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Dr. '-!lJie\w. 
:)m ~1orben ber <2:tabt, am ())au§berge, 
jte()t ein '.Denfma[, bon S1inbern um\pielt, bon 
ben na()en sta,tanien überrau\cl)t, nun ba[b all 
bie 50 ~abre. ~lm ::io. ':llprH 1927 tnirb bte 
(ljele()rten= unb l:aientnelt brn 130. Cueburti5" 
tag be0 '2Tianne0 feiern, bem ba0 ici)[id)te 
'.Denfma[ banfen \DiU. '2lu0 fleinen f)anb= 
tnerferber[)ä[t1tifien er\Dacl)\en, ()at Sfor[ Jrieb= 
rief) (ljauf3 a[0 Watf)emattfer, 'Uf)t)f tfer unb 
'21\tronom ber %elt ein reicl)e0 <irb2 [)inter= 
lafien. 6cf)ott bom Stnaben er3ä()lt 111an iidJ 
%unberbinge \einer recf)nerii cf)en 'Eefäf)igung. 
':llllgemein befannt iit bie (ljef cl)icl)te bon ber 
'2lbbition einer aritf)metijcl)en BafJlenreif)e, 
bie ber '21eunjä()rige in ber 6cf)ule o()ne jebes:, 
i cl)riit[ id)e 'Recf)eneiempe[ i of ort bur<l)fü()rte. 
(ljau§ gef)ört 311 ben (ljenie0, bie nicf)t nur 
bie '1.1eranlagung bon ber '21atur au0 mitbe= 
fommen f)aben, f onbern 3ur recf)ten Beit aucf) 
ihre '2Tiä3ene fi11b2n unb anberer\eit\3 mit 
ficf)erem :3nitinft nur mit ben '2TI211icf)en Um= 
gang pflegen, bie if)r eigenes 6ein förbern. 
\.'eicf)t f)at e0 ber jungz (\jauf3 nicf)t gef)abt; 
man er3ä[)[t, baf3 e0 grof3e 6cf)tuierigfeiten 
macf)te, \einen '1.'later 3u beitimmen, be11 
Stnaben nicf)t abenM bie boricf)rifti5mäjjige 
'menge J[acf)0 fpirmen 3u fafirn unb if)m jtatt= 
befien ;-s:rei3eit für mat()ematiicf)e 6tubien 3u 
geroäl)ren. 'mit ei(erner <inergie l)at f id) (\jaujj 
burcf)ge\ei3t. 'Bc[d)eiben()eit ift aber jtet0 bie 
'Beg[eiterin bief e\'5 gan3 Cfüojjen geblieben. 
':Das :interefie, ba0 ber f)er3og S{larl -ll1il= 
[)efm Jerbinanb für ba0 auffeimenbe 5".a[ent 
.)eigte, ermög[id)te e0 bem 'Begabten, bas ~o[= 
fegium (forofinum 311 bef11cf)en unb feine. 
6tubien fpäter in <»iittingen .)u bolfenben. 
6cf)on a[i3 '2lbiturient befcf)äftigte er iicf) mit 
a\tronomi\d)en SRecf)nungen mtb erfanb bie 
„'21liet[)obe ber tlein\ten l)uabrate". <ii,frig 
iorf d)te er bereit0 bamali:l bem (\Jeiet ber 
,,'1-'irim3tt{)[en" nad). <»öttinge11 ~,ab i[)m nid)t, 
lbltß er erf e[)nte, 3umal er mit S1znntniif en bie 
fjocf)\cf)uf,e auifuci)te, bie i[)n unit über bw 
©urd)f d)nitt f)erau0rage11 ltef3211. '.Da.s Biel 
jeiner 6el)n[ucl)t \Dar bie l?eitung einer 6tern" 
tnarte. föegen bie l!e[)rtätigfeit [)atte G'>auf3 
bon jef)er eine ge\Diife ~lbnetgung. 'Ilad) c»öt" 
tinge.n finben mir il)n tuieber in 'Brnun\d)nieig, 
bejd)äftigt, bie oiel1facf)rn (ljebanfen, bie fein 
fjirn burd),türmten, nieber3uf cf)reib211 u1tb aui:l= 
3u1llerten. '23orüberge()enb 309 er bie 'Btbho" 
t[)ef ber llttiDerfität in fjel~nitebt für idne 
':llrbeiten 3u feiner '.Difiertation 3u 'Rate u11b 
rool)nte fogar 3eittneiliig in f)elmitebt ,e{bft. 
'Eebeutung erf)ielt fein '21ame burcf) bte 
'Berecf)nung ber ~ere0ba()n. -Seine 'Bered)= 
nungen ertniejen entgege.n ber bama[0 [)err= 
jci)enben '2Tieinung bi~ 'Beobad)tungrn be0 
ji3 i[ ianif cf)en '21 itronomen 'Uia33 i am rid)ti;J 
unb ermöglicf)ten bie %kberauffinbung b:r 
3u 'Beginn be0 rn. ;}al)r[)unbert5 entbecfün 
'21\teroibe. ;}e!J! folgte f ogar ein %tf nacf) 
'Ueteri:lburg an bie 6terntn1rte. ©i2 '1'\er= 
()anb[ungen 3erf d)lugen f icf) a[lirbing0 3u 
(ljunften C\Jöttingeni:i. 6eelifcf) litt er ungc= 
mein unter ber ber[orenen 6d)[acf)t bon ;}ena, 
unb toir tnifien au0 feinem \.'eben, baf3 ,er 
bie 'llntipat!Jie gegen bafl ffran3ofentum fe!bft 
nid)t über\Dinben fonnte, am bie '131rifer 
'2lfabemie HJm für ein %erf über biz. neue 
'3'.()enrie ber 'Bereci)nung bon 'Ulaneten= unb 
Stomctenbal)nen ben \.'a[anbe'f cf)en ;preii:l ber= 
lief). 'lludJ 'Berlin bemüf)te fid) jett ge= 
fliif entlicf) um ben '1.krfafier ber bebeutenben 
6cf)rift. Dbg[eicf) ber befannte (f;enera[ bo11 
'2Tiüif[ing, ber <If)ef bes förojjen G'>enera[jtabe.:l 
in 'Berlin, ber iicf) i elbit um förabmefiungen 
f ef)r berbient gemacf)t bat, fiel) f el)r für tl)11 
ein\et3te, 3ög2nrn fid) bie 93erf)anb[ungen 
bürofratifd) lange ()inaus, jobajj Cuauf3 fcf)Iief3" 
lief) felbft feine l!uft me[)r berf).Jürte, einem 
~\ttie 3u folgen. 
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'lllontag, bcn 15. 'Uobcmbcr 1926: 
\.'orm. 11,30 Ubr ctagung bce 6onbcrauefcbuffee fiir .8uftbilbmcf1mfa9ren 
im bcf onbercn 6i13unge3immer bee Banbtagegcbäubeß, 
Qtn ber '2nartinifircbe 8 (Qtuefunft burcb ben l)aue= 
meifter). 'Der ~aum ftebt bem Qtuefi;buf ben gan3cn 
ctag 3ur l23erfügung. 
abenbi5 8 Ubr Q3cifammenf ein ber Qtuef cbußmitgheber im ~eftaurant 
bee l)otelß „itaif erbof", iriebricb ®ilbdm $la13 (nabe 
Q3a9n9of). 'tif cb beftellt. 
1'icnfüag, bcn 16. 'Uobcmbcr 192c: 
<tagung bee: 6onberauef cbuff ee für Buftbilbme))berfabren 
unb bee Qtuef cbuff ee I im gleii;ben Simrner bee Banbtage:= 
gebäubee. (Ueber bic ein3elnen <tageeftunben tnollen fid) 
bie Qlorfit3enben ine Q3ene9rnen fe{3en.) 
St.f,1111111rniein bn -2fütglieber n·-1d,1 Uebm.'rnfunft. 
~lui allen <SSebieten betätigte er jid), jebe 
'fübeit mar ein in jid) gejcf)[oifenes <SSa113e0, 
unb jo iit ei:l nur 3u bebauern, baf3 ba0 be= 
abjid)tigte grof3e 3u[ ammen[)ängenb georbnete 
qeobätif d)te Werf, melcf)el'.l feine <rrja[)rungen 
aus ber f)ltnnober[cf)en ~anbel'.lberme[fung .1u~ 
fammenjafien [oflte, nicf)t 3ur ~lul'.ljü[)rung 
fam. <rrwä[)nt i ei [)ier nocf) bie <rrfinbung 
be0 t)eliotrops, tiai:l ben c»ebanfen be§ be= 
fannten Si'inberjpielll.lerfä bertuertet, mit einer 
6piegelid)eibe ba0 6onnenlicf)t auf3ufanqen 
ttnb u11qefel)e11 unb au0 jicf)erer ;yerne anbere 
.,u blenben. :3m ßujammen[)anq mit bem 
~lpparat ftel)en feine bioptrijcf)en Unter= 
\ucf)ungen. 
:3n grof3er 9\eil)enjo(ge Iief3en ficf) nocf) 
biefe ll.lertboile 12lrbeiten auf3ä[)len, mie feine 
frijta[(ogrnp[)ijcf)en 6tubien, jeine „SRejufrate 
aus ben 'Seobacf)tungen bei'.\ magnetif cf)en '23er= 
einl'.l bon 1836 1841 ", bie i[)n in gemeinfamer 
12lrbett mit CWH[)e[m Weber über <rrbmagne= 
tißm110 3eigen, o[)ne bie umfa[ienbe iYOrf cf)er= 
arbeit biejes '2Tianneil bamit 311 erfcf)öpfen. 
'Sefannt ijt nocf), baf3 illauf3 mit Weber 
im Winter 1838 311 3ll.lif cf)en ber 6ternmarte 
(liöttingen unb bem p[)t)\ifali\cf)en ~abinett 
ben er[ten e(eftromagnetif cf)en ~e[egrnp[)en 
anlegte. 'Se[ onberi:l in ben le1_3ten f}a[)ren 
f einel'.l \.'ebeni:l finben mir ben Unermübficf)en 
in er[)ö[)ter C»eiftei5tätigfeit, um bie ~rauer 
über ben '23erluft ber 3tneiten ~ebenl'.lgejä[)rtin 
311 berf cf)eucf)en. 
~in f)er3[etben f cf)lof3 bem 78 jäl)rigen für 
immer bie 12!ugen. 
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~ittll)O~, bcn 17. ~11oucmbcr 19'26 (~ujhagJ: 
'8ür bie ~uefcl;,uJ3mitglieber: ~ueflug naq1 @oefor 
~bfa~m 9,24 vorm., '21ücffal,Ht @oelar 6,26 nacbmittaqr, 
Q(nfunft Q3raunfcl;,tt,eig 7,56 naq1m. 6onntagefa~,rfarten 
für i)in: unb '21ücffal;,rt 3uf ammen: III. füaff e .3,40 '21111.; 
IJ. itlaffe 5, - '21m. Qlenberungen Oe§ ~uofluge§ (Sid 
~)ar3burg ober Q3(anfenburg) bleibt t1orbel;,alten. 
Q3egrü13ung ber 'lliitgfteber beo Q3eiratee für bae 93cr: 
meffung§tt,efen im ,, $arf:i)ote(", füiner 6aa( I. 6tocf, 
6teintocg '21r. ':!2 (Wein unb Q3ier). 
-Donncrfüag, bcn 1 S. 'l1obembcr 1926; 
1wchm. 1,.30 Ul;,r 
im Q3ortragojaal ber i)anbclefammer, &arfüche '21r . .3 
6i\)ung bee Q.Jeiratee für bae 'ncrmcffungemcf cn. Q3e, 
grüj}ung burcl;, ben i)crrn Q3raunfcl;,tl.'eig. '6inan3minift1:r. 
&inlabung Oe§ Q3eirate§ burcl;, ba§ Q3raunjcl;,tt1. 6taatr-= 
minifterium 3u einfacl;,em 'llial;,l im %tterf aal ber Q3m\1 
c.Danftl.'arberobe. 
na~mlittage Q3cficl;,tigung ber Banbeobibliotl;,ef in Wolfenbüttel (mit 
ber 6traj}enbaf)n 50 'lliinut~n bie Wo(fenbüttei, [ia(H·, 
µreio für i)in= unb '21ücffaf)rt ie .35 $fg.) Q3efanntgab1: 
ber ~bf alJrt3eit in ber 'Tagung. 
Q3efucl;, Oe§ Banbefüf)eatere. ( 6pieloper „ '2kgim~n@o~11er") 
CF>ie \!anbe0bibliot!)ef in "Wolienbüttef, 
93ibliot()eca ~lugufta, ift tion f)er3og '2luguH 
3ll '23raHnf d)mei~1 unb \.1üneburg (geb. 20. '2.lprH 
1379, gejt. 17. !Se))tember 1666) begrünbet 
toorben. 'Ylad) !Ltttgjä!)rigem llnitierfüät,%e= 
fud)e 1mb me\ten 'Re\f en begann er 160'1 al0 
apanag\erter ~rtn3 auj bem -Sd)lofie 3u f)\tJ= 
L1Cfer \eine '23üd)erf amm(ung, b\e er aud) al0 
reg\erenber \.'.anbei:liürft (fett 1634) m\t grö13= 
tem ~\ier tiermef)rte. 5-Die !Söf)tte, namentltd) 
bie fjer3iige qzubolf '2.luguft (geft. 1704) unb 
Jerb\nanb '2.llbred)t I. f eiJten b\e '2.lrbe\t be0 
'nater0 fort unb ijer3og IUnton lllr\d) erbaute 
für bie '$üd)erfd)äl3e ein neues ))rad)toolfe0 
füebäube, bas aber wegen ted)nif d)er 'füängel 
f d)on \n ben 80 er ßa!)ren be0 tior\gen i:)al)r= 
l)unberts einem 'ineubau tlleid)'en mujjte. Wert= 
tiollen ßutDad)i:l erf)\eft bie 'Eiol\otl)ef burd) 
ben '2!nfauf ber ijanbf dJriften bes S"tlofter0 
%eif3enburg (1689) unb bee biini\d)en etaat0= 
rarn 'Tiforquarb <S;ube (1710), fpäter burd) b\e 
reid)e '$üd)ere\, b\e f)er~og l:ubmig ~{ubolf, 
ein ~nfe! '2!ugujts, auf bem 6d)loije '23Ianfen= 
burg unb burd) bie gro13art\ge '23\belf ammlung, 
bie b\e f)er3ogin ~l\fab2tl) 6opl)ie 'füarie aui 
bem fürauen fjofe \n 'Eraunf d)meig 3uf amme11= 
gebradJt l)atte. ©a3u fomen b\e 'Ylad)[äfie tiu= 
fd)iebener ~r\n3en unb iürftI\d)er %\ttoen, 
reid)e ßutoenbungen fjer3og S"tarls I. unb n::id) 
bem Bnfammenbrud)e ber %eftfäl\f d)en fjerr, 
id)aft mit ber llnitierf\tät0b\bliot!)ef 3u fjelm= 
itebt aud) bie merttio[[en t;anbfd)r\ften, bie 
fd)on tior fjer3og '2.luguft bie f}er3öge ßulius 
unb fjeinr\d) ßul\u0 1569- -1613 in %offen= 
büttel gef ammeit f)atten. !So f)at i\dJ ba0 
'23raunidJtDe\gifd)e ffürften!)am'.l in ber '23iolio= 
t()ef f elbit l).a{I f d)önfte ©enfmaI erridjtet. :3l)r 
f)auptreid)tum beftef)t in ben fjanbf d)riften unb 
ben alten 5-Druden bei:I 15., 16. unb 17. i:)al)r= 
f)unberti:I. lln[ö01\d) tierfnüpft finb m\t il)r 
b\e 'namen l:eibn\W, ber 1691 -1716, unb 
1:leHing0, ber lTiO 1781 ber '23tbl\ot()ef tior= 
jtanb. 
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1 Amme-Luther W ·ke Brt 
C! 
M . '' „ 1ag MühlenbaL und lndustr 
rlolzh0fen Brnrn.=:n 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Fabrikatic ,sgebiete: 
Getreidemühlen, Schälmühleni 
anlagen, Transport, und FördtJ 
pneumatischer Art für körnige 
sowie für Säcke, Kisten, Balll 
anlagen für Brauereien, Malzs. 
anlagen, insbesondere Ceme1~: 
Dickschlamm, und Trockem·· 
schleifereien und Pappenfabrike'. 
anlagen für alle Industrie, eleij 
reinigungsanlagen, Reinigung; 
Filteranlagen für die verschied 1 
mittelindustrie, Mehlveredelun' 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
. ler Art, Speicher, und Silo, 
:1richtungen, mechanischer und 
·1d andere stückige Materialien, 
etc., Mälzerei, und Sudhaus, 
otmühlen, Hartzerkleinerungs, 
orikseinrichtungen nach dem 
ihren, \Vasserturbinen, Holv 
~ntstaubungs, und Stausammel, 
sehe Niederschlags, und Gas, 
Zerkleinerungs-, Sortieu und 
ten Zweige in der Nahrungs, 
1lagen, Saatreinigungsanlagen. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
sttmtliche Speicher unc: U1rischtc1g~--Anla~e11 vo11 uns ~wl,cifn··t 1 
----------·------
Rheinische Grol)rnl'1hle 
rnit pneJmc1tischer Ent1aclA- uncl mechanischer 
Belacle-Vorrich1u n g 
--, 
i 
K12·n.ver·k Hemfl11·n cler Pr"Pul3. Ki-a.hvverke Oi)e~weser 
AG Cctssel. Gu5~J8!'Lrste~ t111[ 6 Doppelsp11·a.1 -Tl11·binen 
-., - - - - - - .. ~ -· -- , .. . -, . "': ... . 
-·- --·---------
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erW ·ke Braunschweig 
MühlenbaL und Industrie A. G. 
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Fabrikatic ,sgebiete: 
Getreidemühlen, Schälmühlen1 
anlagen, Transport, und Fördti 
pneumatischer Art für körnige 
sowie für Säcke, Kisten, Balll 
anlagen für Brauereien, Malzs, 
anlagen, insbesondere Ceme1~: 
Dickschlamm, und T rockem" 
schleifereien und Pappenfabrike'. 
anlagen für alle Industrie, ele~ 
reinigungsanlagen, Reinigung~ 
Filteranlagen für die verschied 1 
mittelindustrie, Mehlveredelun ! 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
n cler Pn1ul3. K1·a.ftvverke OiJerweser 
er('rstet mic 6 Doppelspirnl -T,Hbinen 
1 
. ler Art, Speicher, und Silo, 
:1richtungen, mechanischer und 
·1d andere stückige Materialien, 
etc., Mälzerei, und Sudhaus, 
otmühlen, Hartzerkleinerungs, 
orikseinrichtungen nach dem 
lhren, \v'asserturbinen, Holv 
~ntstaubungs, und Stausammet 
sehe Niederschlags, und Gas, 
Zerkleinerungs-, Sortieu und 
· ten Zweige in der Nahrungs, 
1lagen, Saatreinigungsanlagen. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
--- ---------------------~ 
Speicher-Anlage in Castella111111are (Jtalien) 
,-------
1 
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;At[ t=-)Jraunfc~weig. 
~on ©afrronomfr unb ~emüdfol,feit 
--------------1 
'l'lronf eb.lif <J:lu leibe 6tab, 
<nor bei buf ent 6täben, 
'Dei f au fd)üne cmumme l)at, 
'Da id' <morft fan freten, 
cmumme fmed't noc() mal f au fkn, 
Q[p' er ofat) un cmopler=<rrlkn, 
6lad'morft füllt ben ®agen, 
cmumme fettet <neiren='1:alg, 
~an bei <minne uut ben '2..'ala, 
Qlj}' ein 6na\)~ oerJagen. -
i 
1 
wo man gut .1u jpeijen meii3, iit'is immer 
gemüt!id). 'ßolfömit unb f)umor jinben frol)es 
"Betätigungsfelb. l.2!uf bem "Bäderflint l)at 
man bem 6d)elm aller 6d)elmen, ~HI G;u!en" 
jpiegef, ein :Denfmal gejett. ~ecf ji9r er auf 
bem 'nrunnenranb, ben 'Pantoffel loie am 
ß'ui3, unb grient ieine ~21ad)merfe, G;ulen unb 
Weerfaten, an. ©a0 lof e (13ejinbef jpucft il)n 
reid)lidJ mit ':Braunf d)meiger "Brunnenmaif er 
an. '.Did)t Daneben im alten G;ulenjpiegel= 
bäcferl)aus jcl)auen bie wef cl)mifter in ~ucl)en 
mit frei§runben Bucferaugen burd) bie 6di,1u= 
renjterjd)eibe nad) ben bron3enen ':Brübern auf 
bem c;p!ai3. :im c;pappfojten fonn man iie mit 
nad) f)auje nel)men unb [)inter 6d)eiben im 
"Büd)erf cl)ranf aufbemal)ren, bi§ 1.2!Iter0jcl)mäd)e 
unb 6el)11jucf)t nad) ber alten f)anf aftabt 
'Sraunf d)meig ober blanfe mnber3äl)ne if)nen 
ein jd)mer3loje0 G;nbe bereiten. ".Die f)äw:i= 
d)en auf ber 'Eäderf eite mit ;'yäd)erfries unb 
6cf)nii3erei finb and) f onft nod) einer bifon= 
beren "Bead)tung mert. ~reppenfi\rmig id)ie 0 
ben f ie f id) in bie 6trai3e. 
<i;egenüber liegt bas ·mummel)aus mit 
einer l)errfid)en G;ingangspforte. f)ier erl)ält 
ber [taunenb ©ur,tige 3um 'Bier einen f)ol3= 
Iöffef unb ein Heines <i;Ias mit einer t>0If 0 
getDidJtig braunen ;ylüif igfeit. %ie l.2!pfeI" 
fraut fiel)ts aus. ".Das iit bie berül)mte 
,,'ntumme" für ©mftenbe, ~Tiagenleibenbe unb 
':Blutarme. 6ie ift ein reiner '211a[3e!traft. 
©er mittelalterlid)e G;rfinber ,,~21umme" bie= 
f es f)ausgetränfel:l l)at nid)t meit baoon am 
6übflint getDol)nt. 
60 1.1ermöd)te bas gemütlid)=gajtronomif d)e 
l:ieb nod) tDeitere 'Eerf e t>on ~iraunf d)tDeiger 
f)onigfud}en, 6pit3fud)en, 6pargeI, ffleiid)= 
tnaren, ;yrud)tfonferoen uni) bergl. berbaulid)en 
©ingen 311 iingen. 'llud) lln1.1erbaulid)es gibrn 
in 'Eraunfcf)roeig bte ·menge mie s.Bled)tnaren, 
'Pianos, ~21ül)lenbau, i:ajtfraftmagen, aber mit 
waftronomie [)at's nicl)tß 3u tun. 
©r. Wiel)e. 
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'cVrcitag, bcn 19. 'llobcmbcr 19'26: 
\.'Nm. ·J O Ww 
nachm. 5 Uhr 
je 11ad) 0.13af)l: · 
abetu)i3 8,50 Ul)r 
i-ortje~:iung ber Q3eiratfstagung in öer 1)anbelefonuner. 
l. Q3efid)tigung ber 6tabt ( einjd)l. be?> &auj)='Denf male: 
am &au))berge). 
2. Q3efid)tigung ber <21ed)enmafd)inenfabrif (i)amburger= 
ftra)}e 56) unö be?> <21ed)enmafd)inenmuieum?> (3. St. in 
ber 'ted)nifd)en ~')ocl)fd)ufe, $ocfel?>ftraße 4 untergebrac9t) 
ber lJirma &rimme, '21atali?> & ~o., unb auf ®unf d) 
Q3efichtigung ber !)od)fd)ule urn) ber ein3elnen <Jnftitute. 
5. Q3efichtigung ber 'Drucferei unb 0."ierfogeanjtalt 1.1011 
®eftennann, <21ibbagef)äujertueg 66. 
'Die ®itglieber fönnen fiel) an ber Q3efid)tigung 1 - 3 
beteiligen, Q3eteifigungi3lijte gef)t in Umlauf. 
0.!He 'teilnef)mer bereinigen fid) anjd)lie~enb tuieber im 
,/211ummef)aui3" am Q3äcferflint mit Q:ulenfpiegelbnmnen 
3um '2nummetrunf auf Q:inlabung bei3 <21ate?> ber 6tabt. 
Q3eifammenfein ber ®itglieber in ber ®einftube ,,&etuanb= 
f)aui3=fülfer", $oftftraj)e 8. 'Die Q3erufi3angef)örigen bee 
Q3raunfd)tueigifd)en '!iermeffungi3tuefeni3 finb freunblid)ft 
eingelaben, an bem Q3eif ammenf ein teil3une9men. 
lioch~chutFlug::cug; ))lir,1mu,d1wcig J) -1~~'( iiher SchloVi Br.rnnschwcig 
l,utthild,1utn,1hme der Flugwi~scfü,chaftlichen ( ~ruppc der Technischen II od1~chulc Braunschwc--ig 
9 
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10 
BRUNSVIGA Modell MIII 
9)(8X 13 Stellen 
Anzeigewerk, Umdrehungszähl, 
werk mit Zehner, Übertragung 
und automatischer Umschaltung. 
TRINKS,TRIPLEX (MDIIR) 
20XI2X!2X20 Stellen 
2 Umdrehungszählwerke, davon 
eins mit Zehnerübertragung und 
automat. Umschaltung. Haupt, 
zählwerk mit partieller Löschung. 
NOVA,BRUNSVIGA Modell II 
10>(10/'. 15 Stellen 
Anzeigewerk, Umdrehungszählwerk mit 
Zehner, Übertragung und automati,chcr 
Umschaltung, automat. Rückübertragung 
des Zwischenergebnisses aus dem Haupt, 
zählwerk in das Einstellwerk, leichte neu, 
artige Löschung aller Werke, Normung aller 
Einzelteile, die sofort auswechselbar sind. 
N O VA , B R U N S V 1 G A Modell llI 
hat dieselben Einrichtungen, besitzt aber 
2 Umdrehungszählwerke. 
l'"""""""'"'""'"""'""""'"'"'"""""""i""""'"""'""""""'"""'""'"'""'""""'"' 
REPRÄSENTANTEN 
unserer 
BRUNSVIGA· 
RECHENMASCHINEN 
die von Behörden, insbe, 
sondere von Vermessungs, 
ämtern bevorzugt werden. 
11111\',;',i { 1: 1, '\', ,l.\'i'\1,i,',\:.111,h'lii,:'l'\il\1 1,1·, 
Glänzende Zeugnisse 
11• 1 1 1'1,I. 1, 1 1 1::-:1 1 11·1;1 11111:IIIJil1illll1ll:E 
Kostenlose Vorführung durch: 
Grimme, Natalis & Co., 
Aktien,Gesellschaft 
Braunschweig 
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6onnabenb, ben 20 . .:itobember J 926: 
i.'twm. 10 ll9r ~eirarntagung tuie tagß 3ubor. 
11ad)mittagß f ofern fi(rnngefrei: ~efiq,tigung bee <Domee unb ber 
&ruft l:}iinrid)ß bei?> Bömen. Orgefoortrag bon ®alrab 
&uericfe, anf d)fie~enb 6tabtfü(wung. 
abenM 8 ll9r ~eifammenfein ber nod) anmef enben Qnitglteber nach 
Uebereinfunft. 
6onntag, öen 21. $obember 1926: 
~efiq,tigung bee d;,em. '11efiben3f d)loffee unb bee Q1atur, 
9iftorifd)en Qnuf eume in bemf dben, beß Banbeemufeumß 
unb anberer 6e9eni3mürbigfeiten. 
Q1ad) '2.lereinbarung Qlueflug in ben l)ar3. 
CDiejenigen, weld)e in ben grii[feften Welt= 
f)änDeln Der Welt nui3en, bie mit <rinrid)tung 
,Jemeinnüi3iger '2lnitalten, ber f)anblung, ber 
'llerbe[f erung ber 'naturalien, '23erme[)rung be0 
Ciiewerbe0, unb ber l!anb[)au0[)altung um= 
ge[)en; bie f id) aui med)aniid)e S'tünite legen; 
bie 3u Waiier unb 3u 5.lanbe, über unb unter 
Der <rrben, ba0 gemeine ~efte fud)en, mad)en 
eben einen io tnid)tigen '3:'.[)eil be0 gemeinen 
Wef en0, aI0 bie @ele[)rten, au0. Unb bennod) 
bat man bel) a!Ien Unfoften, bie man auf bie 
(i;rrid)tung ber 6d)ulen unb '2lcabemien tler= 
rnanb [)at, für biefe bh:l[)er io tl.lenig, unb oit 
,wr nid)t gef orget. 
ernte viel llrf ad)e [)aben mir be0wegen 
nid)t, un0 g(ücfüd) 3u f d)äi3en, baf3 unf er0 
(iiniibigften ßergogß ©urd)l. nad) ©ero uner= 
mübeten l!at!be0 = '23äterlid)en 123orf orge unb 
meifeiten <rinfid)t, aud) in biefem wid)tigen 
6tücfe auf eine '23erbefierung gebenden, unb 
au0 eigener [)iid)fter '23etnegnif3 ba3u ben förunb 
[)aben legen wollen, bon beff en <rnttnurf wir 
in bief en 'Blättern mit 'r\ergnügen 'Ylad)rid)t 
geben. 
ßöd)ftgebad)te 6e. ©urd)l. [)aben nemlic[) 
in ~raunf d)tneig ein neueß <follcgium geftiftet, 
rnorin nic[)t allein Diejenigen, bie mit i[)rer 
Ciiele[)rf amfeit bemnec!)it bem 123aterlanbe bie= 
nen tnoUen, alle mögfic[)e '2lnfeitung finben 
merben; i onbern wo aud) bie, i o ben 'YCa[)men 
ber (\jele[)rten nid)t fü[)ren ttioUen, bie befte 
föelegen[)eit [)aben, il)re \J.lernunft unb 6itte11 
3u belfern, unb 3u benen befonberen 6tä11= 
ben, tnelc[)en fie f ic[) gettiibmet [)aben, jic[) bOr• 
3ubereiten. 
©em 'liroMfori ber '2Tiat[)ematifd)en Wif = 
f enf c[)aften tnirb e0 an fdnem aud) ber foft= 
barften :lnitrumente fe[)len, bie nöt[)igen 1)3.er= 
iud)e in allen '3:'.[)eilen, bie er 3u lef en [)at, an= 
3ufte!Ien. ijier wirb u:iteberum bie lffied)anic 
einer ber wid)tigften \J.lorwürffe fel)n; bane, 
ben u:ierben aber aud) biejenigen, bie iid) ir, 
Der böbern 'lledJen=~unft unb ben übriqrn 
practif c[)en '3:'.beilen Der matgzfeoe, im ~db= 
meif en, unb in ben beiDen 12lrt211 ber ~au= 
~unft fürnemlid) üben tuoUen, alle föefegen, 
l)eit ba3u finben. Wogegen bie ttiieberum, biz 
feine illelegen[)eit bü,l)er gef)abt l)aben, jicf) 
eine grünbfic[)e ~f)eorie barin 3u erttierben, 
if)ren <rnb3ttiecf l)ier aud) erreic[)en, unb if)re 
~rfont11tf3, bie jie burd) bie <rrfal)rung gz= 
lernet, burd) Die a[(gzmeinen 'Regeln f o tliel 
gettiii[er unb bollfommener mac!)en fiinnen. 
Uebrigen0 barf man bie[ e0 noc[) 3ut1er 0 
läif ig tlerfid)ern, baf3, u:iie be0 5er!;og{l ©urd)l. 
bie erfte <rinrii)tung bief e0 <ioffegii ©ero 
f)ulbreid)ften gani3 be[ onbern IJlttention ge= 
ttiürbiget; f)öc[)[tgebac[)te ei. ©urd)l. mit eben 
f o tlieler CSJnabe aud) unmittelbar für bie <rr= 
f)altung unb fernere 123erbe[ierung unb \J.ler= 
gröfferung beffelben f orgen u:ierbe11. 
'Braun f cf) l.ll e i g b e n 1 7. '2l j) r i ( 1 7 lUi. 
') Q3rud)ftüd'e aus einer alten llrfun/Je über bail im \}al)re 1145 gegrünbete Collegium Carolinum 3u '13raunfct;,weig, aue 
tnelct)em [ict;, /Jie l)eutige 'fed)ni[ct;,e i;,oct;,fct;,ule entwid'elt l)at. (6ie\)e ,. llmfct;,lag[eite) 
11 
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Optische und feinmechanische Werke 
1756 gegründet Braunschweig 
Erzeugnisse: 
Photographische Objektive und Kameras 
12 
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~ie ~ed,nif&,e ~od,fd,ufe CAROLO \\/JLHELMINA 
l.1.lttrbe 1745 tion ~")er0og Q:.arl gegrün= 
bet; fie ift nic\)t nur bie öltcfte '1:cd,1= 
nifc\w ()od)fc\)ule, f onbcm tl.'O{)l über= 
(laupt bie ültefte 8el)ranftalt für ange= 
wanbte '21c1tunoiffenf d),1ften u. 't ed)nif. 
Jim 0rünbung ftc(lt im Suf ammen: 
hange mit ben Q3eftrebungen, <Deutid)= 
lanM ()anbei, Jnbuftrie unb &etwrbe 
in bem gleid)en Cffiope 0u enttoid'eln, toie 
bail in onberen europöif c(ien 6taaten 
gefdle(lcn mor. 
'1:lail l)eutige ~")od)f d)ttlgebäube ift 
unter ()er0og 'lliill)elm in ben 'Jol)ren 
1814- r8 erbaut. 'Der für bie boma= 
ligen '21.nfprüd)e gro)}3ügig angelegte 
Q'iau repröf entiert Ne Q:nttl.'id'lung ber 
beutfcl)en 'Lec\)nif unb 'lliirtf c\)aft nac\l 
bem ttriege 1870 = n. Qln ber f)od)= 
fcl)ule finb tlertreten: Qlrd)Jteftur, Q3ou= 
ingenieu rmi ff enf d)af ten, cm of c\) i nenbau, 
Q:leftroteqinif, <S,l)emie, ':ß()arma3ie 
f ot,,ie bie allgemeinbilbenben &ebiete 
ber cntar()ematif unb ber Qfoturmiffen= 
fcl)aften. 
'Die ()od)fd)ule ()at noc(l bem R'riege 
1914 = 1918 einen ftmfen Qluffd)tottng 
genommen, fie ift im Q3egriff, burd) 
fütoeiterung1i, unb '21eubouten ben 
gefteigerten Qlnfprüqien 3u folgen. 
-
- -
fic~e 6citc 11 
in ~raimf clj11,dg 
Beginn der Erweiterungsbauten 1925 
Luftaufnahme der Flugwissenschaftlichen Gruppe E. V, der Technischen Hochschule 
-
-
- -
Q'nttuurf 'l)rnf. Qllü{JfcnpforM. 
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Blick durch die Weberstraße auf die St. Andreas, 
kirche mit Braunschweigs höchstem Turm (92 m) 
~agung beJ;S 
':B?frakiß für Dei~ ~?rmifft-ing~w~f ?n 
15. = 20. ~oinmDit 1926 
in ~rnunftl)wdg 
CARL FRIEDRICH GAUSS 
GFB. Bll. APRIL l'iTi (BRAl.:f:ISCHWE!G) 
GEciT. 2,; FEBRUAR l~ijj (GOTT!NG!cN) 
DEM ERHABENEN DENKER. DER DIE VERBORGENSTEN 
GEHEIM:---ISSE DER WISSENSCHAFT DER ZAHLEN UND 
DES RAUMES ENTSCHLEIERT. DER DIE GESETZE DER 
HIMMLISCHEN UND IRDISCHEN NATURERSCHEI, 
NU1':GEN ERGRÜNDET UND DEM WILLEN DER 
MENSCHHEIT DIENSTBAR GEMACHT HAT 
liil DRUCK VON BUCHDRUCKEREt = FR\EDR. BOSSE BRA.UNSC HWEIG 
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